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ABSTRAKSI
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh  marketing mix (product,  price,  place,  promotion) terhadap keputusan 
pembelian  di  Jambon  Resto  Yogyakarta.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini 
diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemimpin perusahan dan pihak-
pihak terkait  dalam menentukan kebijakan tentang produk,  harga,  lokasi,  serta 
promosi terhadapap keputusan pembelian di Jambon Resto Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey, 
yaitu penelitian dengan menganalisis angka-angka yang diperoleh dari hasil survei 
dalam bentuk penyebaran  kuesioner  kepada sampel  penelitian.  Populasi  dalam 
penelitian ini adalah seluruh konsumen yang memutuskan melakukan pembelian 
di Jambon Resto Yogyakarta, sedangkan sampel penelitian adalah 100 konsumen 
yang  melakukan  pembelian  di  Jambon  Resto  Yogyakarta,  dengan random 
sampling sebagai  teknik pengambilan  sampel.  Metode analisis  yang digunakan 
menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Berganda, Uji t, Uji F.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semua  unsur  seperti  product 
(produk),  price  (harga),  place  (lokasi)  dan  promotion  (promosi)  berpengaruh 
terhadap  keputusan  pembelian  di  Jambon  Resto  Yogyakarta  dengan  hasil  uji 
validitas menunjukkan nilai  koefisien korelasi  product moment lebih besar dari 
rtabel, Uji Reliabilitas nilai rhitung (Alpha Cronbach’s) lebih besar dari 0,600. Regresi 
berganda  menunjukkan  nilai  koefisien  bertanda  positif.  Uji  t  dan  Uji  F 
menunjukkan signifikan karena thitung dan Fhitung lebih besar dari pada ttabel dan Ftabel. 
Kesimpulan, variabel marketing mix (product (produk), price (harga), place 
(lokasi) dan promotion (promosi)) berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 
Jambon  Resto  Yogyakarta.  Dan,  dari  keempat  variabel  marketing  mix,  lokasi 
adalah variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian.
Kata kunci: marketing mix, product  (produk), price  (harga), place  (lokasi) dan 
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